研究報告1　将来の中国の為の量的・質的金融緩和（QE）の教訓 by 田代 秀敏
  
 















































金を供給することが行われた。2006 年 3 月ま
で実施しました。これが世界の金融歴史上、
初めての試みなわけです。 




















 さて、去年 4 月 4 日に発表されたのは、先
ほどの写真にありましたように、物価安定の










基礎は、2 年間で 2 倍にする。さらに日本銀
行が保有する日本国債の保有額も平均残存期




























































































































































東京 UFJ 銀行は、上海にいる日本企業に 6％
  
 

































































































































































































































































































































































































































































○田 代 おそらく、これは絶対値（absolute 
value）ではなくて、変化率（growth rate）の
比較です。 
○ 瞿 後でチェックします。This is very 




ね。Very sharp to base but that and a little bit flat, 
not so sharp. This is the same then…. 
○ 瞿 Yes. This ride level very sharp. This 
ride level is flat. 
○高 橋 Yes. This one fails to cut figures. So, 




ゲーム（Ponzi game）か。Very difficult to explain. 
It may be difficult to explain it. 
○田 代 I think Bitcoin is an example of 
Ponzi scheme on the internet. 
○ 瞿 Yes. はい、どうもありがとう。 





































（Department of the Treasury）も紙幣を発行す
るときの根拠は何もありません。かつて金本





















































































































































は 2 回やっています。 
  
 


































 第 2 次世界大戦中、中国で巨大な陸軍の部
隊を動かすために、日本人の給料の半分は所
得税として取られました。しかも残り半分の









 今までに、日本は 2 回、国家破綻を半ば意
図的におこなって生き延びきました。時期か
らしても、だいたい次がくる時期ですね。1
回目が 1870 年、2 回目が 1945 年です。そう
すると、そろそろ来てもおかしくはないです。 





























利です。「London Interbank Offered Rate：
  
 







特にアメリカの FRB（Federal Reserve Bank：
米連邦準備銀行）が、ニューヨークで真夜中













































































○ 章 本当に、そういうことがあった？ 
○田 代 現物が行きました。 










































いるのかといいますと、“Our friend in Tokyo. 
The time is now. Short the Yen. Long Japanese 












1 現 RFS マネジメント・チーフ・エコノミ
スト 
 
 
  
